



9 Eylül 1984’te ölen Yılmaz Güney için dün Paris’te 
Türkiye ile Batı Avrupa’da yaşayan üç bini aşkın 
kişininin katıldığı bir kapalı salon toplantısı 
düzenlendi. Toplantıdan önce, sanatçının yattığı Pere 
Lachaise Mezarlığı’nda bir anma toplantısı yapıldı.
PARİS (Cumhuriyet) — “Yıl­
maz Güney’e Özgürlük” başlığı 
altında yürütülen kampanyanın 
üçüncü durağı olan Paris’te üç bi­
ni aşkın kişinin katıldığı bir top­
lantı yapıldı.
Mutualité Salonu’nda yer alan 
ve Türkiye ile Batı ülkelerinde ya­
şayan çeşitli kişilerin katıldığı ka­
palı salon toplantısından önce 9 
Eylül 1984’te ölen Yılmaz Gü- 
ney’in yattığı Père Lachaise Me- 
zarlığı’nda bir anma toplantısı da 
düzenlendi. Ancak Paris Beledi- 
yesi’nin bu anma toplantısı çer­
çevesinde yapılması programla­
nan basın toplantısına izin ver­
memesi yüzünden, gazetecilerin 
Güney’in mezarının başında bu­
lunmaları güvenlik yetkililerince 
engellendi.
Bir gece önce Almanya’nın He­
idelberg kentinde aynı kampan­
ya kapsamında yapılan başka bir 
toplantıya katıldıktan sonra ge­
ce karayoluyla Paris’e gelen SHP 
milletvekilleri Arif Sağ ve Meh­
met Ali Eren ile Türkiye Yazar­
lar Sendikası İkinci Başkanı De- 
mirtaş Ceyhun, sinema yazarı 
Onat Kutlar ve oyuncu llyas Sal­
man gerek mezarlıktaki anma 
toplantısına, gerekse kapalı salon 
toplantısına katıldılar.
Bu arada şair Barış Pirhasan 
ile Nihat Behranı, Türkiye’den 
gelen konuklarla birlikte öğleden 
sonra düzenlenen panele katıldı­
lar. Güney’in eşi Fatoş Güney’in 
kapalı salon toplantısına gelme­
mesi dikkat çekti.
Türkiye Yazarlar Sendikası 
Başkanı Aziz Nesin’e son dakika­
da çıkış izni verilmediğini belir­
ten Demirtaş Ceyhun, daha son­
ra telefonla görüştüğü Nesin’in 
kendisine orada “Yılmaz Güney'e 
özgürlük diyecekler. Bu arada 
Aziz Nesin’e de özgürlük diye 
bağırsınlar" dediğini nakletti.
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